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OQ ~-.h--' 
Dm知gt1e 8Uml11e1' vaeatioll of lH22 1 nmde a 8ho1't trip to the lsland of Yakushima 
in o1'der to eoU田tplallt. Thi8 i¥川口lyfirst visit to :11 island of thc Ryukyu A1'ehipelago. 
Thc last onc wa日madein the autnmn of 1¥J"10 to Iriomotc 1日1aml.Betweeu th白setwo visi t8 
1 made about 20 pl比nt-huutillgtrip月 tOthesc ls11mds aml to seveml othe1'白hmds11 the 
Ryukyu Archipelago. 1." a result 1 w!悩乱bl.:;to nmke a rather large eoll日etion()f vaseula l' 
plant品gr州知gth色rc. Nea1'】yall t1.i8 eolleetioll 1S llOW prescrved il the Hel'・bariulllof 
Taiwan National Univcrsity (thc former Tnihol王u Imp色rialUniver"ity) whcre 1 was 
stndyillg the f1m'a of t1e RyukYll Archipelago. Sillee 1 c<Jukl bJ知gonly a very SY日仏1
part of the eolleetioll when 1 was n'patl'Iat日dil Hi48 1 ealIlot eOlltinuc my 出tmly()f the 
tlom of thc archipelago，自() 1 have <1日cid白dto 1>1山li出h my re;ul日 il thi自 formeven 
though 1 know my iuvestigatioIl月 are}jot eomplete. 
II this paper 1 us己 thetitlc “th白 Ryu1玉yl Arehipelago.，" hy whieh 1 meun the islalld 
chaill whieh日treteheshせt¥'elthe main island of Kyu日yuand that of FOl'mosa昭
1. LYCOPODIACEAE 
1. Urostαcys HERT. 
1. Urosta記yscarinatl.s (DESV省)HERTεX NEtlSEIJ， 13arlapp. p. 17H (l93D) Syn. 
LycotodiUllt carillatum DESV.， in LAl¥fARK.， Elleyel. 13ot. tluppl. IlI. p. otiD (1823); 
SPHING.， lHonogr. 1. p. 5H (1811)己tI. p. 2(j (1848); TAGA ¥V A.， inムet.VII1. p. 220 
(lHe3D) Nom. Nipp. jヲokazuraHαb. Isigakizim日• DistJ九 Taiw札口l¥Jalay;PeDuillsl.; 
Philipp.; Polynesia. 
2圃 U.chinensis (CHR.) HERT; NESSEL， Barlap. p. 27 (1¥J3B) Syn. Ly<'ototIt・umc1ti-
ne lse CHH，. il N日uv.Giom. Bot. Itl1l. Nuov. IV. p. 101， t.111， 4 (18D7) et Ìl~ Bull. 
Herb.13ois日.VII. p. 824 (18¥JB); lVLAsAMUNE， FY. p. 114 (l凶3)Nom. Nipp. 
Himesugira1Z 11，αb. Y l1kusima: alpine region Distr. I-Iokkaido; HOllsyu; Sikoku; 
Kyusyu; China. 
3. U.むryptomerIaul.s(l¥1AX.) HEHT.; NESSEL， Barlap. p. 70， pl.71 (1¥J3H) Syn. 
よ.ycotodhtl.ア1cryTtomeriall1t11Z MAXIl¥Iづ ilBull Aead. Se. St. Pet. XII. p. 231 (18l)8) 
et il l¥1eL Biolog. VII. p. 340 (1870); MムSムl¥1UNE，PY. p. 115 (H134) Nom. Nipp. 
3μglねzuraHαb. Yaku:sima Distr. Hokkaid'o; Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
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4. U. thleg岨arius.(LINN.) HERT.; :NESSEL， Barlap. p. .215 (1939) Syn. Ljcopodium 
phlegmaria LINN.， Sp. Pl. ed. 1. p. 1101 (1753); CHR.， in Bull. Herb. BOlss. 2. ser. 1. 
p. 1015 (1901);担 ATSU:M寸 Ind.Pl. Jap. I. p. 395 (1904); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 
Okin. p. 105 (1924); MASAMUNE， FY. p. 11/5 (1934) Nom. Nipp. Yorakuhiba 
Hαb. Yakusima; Okinawa; Isigakizima; Iriomote. Distr. Taiwan; S-Chlna; Phi1ppin; 
Borneo; Java; Sumatra; Micronesia; Timor; Samba; Hainan; Madagascar; Africa. 
5. U. poissonii HERT.; NESSEL， Barl. p. 196， Abb. 52 (1939) Syn. Lycopodium 
po加 ont'zHERT.， inEngl. Bot. Jarhb. XLII1. Beibllatt. p. 5] (1909) 9，αb. Yakusima 
(FAURIE n. 4647 Herb. Mus. Paris!); Amami-osima (leg. WAR;B. Herb. Berl. !) 
Distr. PhHipp. 
6. U. salvrnoides HERT.， inPh1lipp. Journ. Sc.玄XII.p. 67 (1928) Syn. Lycopodi・um
salvinioi・desTAGAWA， ln Act. VII1. p. 20 (1931) Nom. Nipp. Himりlora忌uran
Hαb. Iriomote Distr. Taiwan; Philipp・
7. U. serratus (THUNB.) HERT寸 exNESSEL， Barl. p. 56 (1939) Syn. Lyropodium 
serratum THUNB. form. intermedillm NAK.， in TBM. XXXIX. p. 196 (1935); MA-
SAMUNE， FY. p. 116 (1934) Lycopodium serratllm THUNB. v乱r.javani・cllmMAK.; 
KA WAG.， in Bull. Kag. 1. p. 106 (1915) Lycopodium lucidulus (non MICH.) W ARB.， 
Mons. I. p. 96 et 98 (1900); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. p. 358 (1904); NAK.， ln TBM. 
XXI玄.p. 199 (1915); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 122 (1931) Nom. Nipp. 
Togesiba H，αb. Iheyazima; Isigakizima; Iriomot~zima; Nakanosima; Yakusima Distr. 
Hokkaido; Tisi'ma; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
var. longepetiolatum (SPRING.) Syn. Lycザodi・umserratllm THUNB. var. longep・
-Holatum SPRING.， Monogr. Lycopod.II. p. 18 (1848); TAGA W A， illAct. VIII. p. 229 
(1939) Urostachvs lucidulω(non MICH.) HERB.; NESSEL， Barl. p. 49 (1939) Pl. ex 
O品imaNom. Nipp. Oni二togesibaH，αb. Iriomoiezima; Okinawa; Amami-osimaくIuter
Nase-Gusuku) Distr. Taiwan; Hatizyozima. 
var. thunbergIi c;¥lak.) Syn. Lycotodium serratum THUNB.， Fl.Jap. p. 341， t. 38く17
84); ]¥IASAMUNE， FY. p. 116 (1934) Lycopodium setγαt'l1m THUNB. var. Thunber-
gii・MAK.，in TBM. XIL p. 12 (1896) N om. N i印pp.Ho弘b‘sob如ato勾ge、si
Amam凶n討i旬Oω府i泊maDi臼str.Karahuto; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Korea. 
8. U. sieboldii (l¥HQ.) HERT.; b'ESSEL， Barl. p. 138 (1939) Syn. Lycopodium siebo-
ldiγl¥HQ.， in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. IIL p. 184 (1867); H. CHR.， in Bull. Her 
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1. p. 1015 (1901); :l¥'IAT8Ul¥L， Ind. Pl. Jnp. 1. p. 3GO (1904)ビt3D:) (1HO-1);KJ円VAG.，
in Bllll圃 Kag.1. p. lOs (HWi); KODムlVIA，in TB1¥L XXXI. p. l.'i (191'1"); SAKAC九
G己n.Iml Pl. OkIlI. p. 10() (UI2.1); SASAl， Cat. Gov. HeTh Pom，o日・ p. .H) (J ]¥1A団
内A1¥HJNE，FY. p. 117 (1U:l-1)ζyc，アρifz・11mforr!ii・(mmBAK.) T九G.A'WA，)lム吋.VIII.
p. 20 (1D3リ)Nom. Nipp. NaノlkelkuranHab. Ya1msima; Nak:mosima; Amami州 ma:
Norrigawa Ju1. 2F)， 1:).'13 (leg. Ip.oe) Okimmn; Isigakiz¥llit1; h・1on1otczln:Ul:Na1~araga\\'a 
Distr. Chilll¥: Taiwan; K.yusyn; Sik(;ku; Hml日yti. Not. Vげ Yl，'a!' to U..forJii 
(BAK.) hut leils l'H¥l10日u日号 I.etW己目 。fth日 l1pper part (Jf hrl¥lluhe; gra(lully hi:'rOYli、自maller
allCI thell ehange l1tO sporophylli. 
11. U. tereticaulis (百人Y.)HERT; NE向日EL，Biu・Lp. 1:37くUl3D)Syn. Lycopodill1lZ 
teretiellule Hi...Y.， 1VUlt. FL }'ormos. p. 411くLf)11);NIASAl¥IUNE， PY. p. 1J7 (H).'Q) 
Nom. Nipp. Hosolumoyorakultiβa Hab. Yakllsima Distr. Taiwall. 
12. U. yakusirr日nsおくMム8AMUNE)NI羽田三L，Had. p.邸(1He;7)Syn. LFρJ仰 rlil!ll
yakltsimellsis MASムMUNE，1'1'e1. R叩・ Vc，g.Yak. p. :35 (Hl2，め Lj'i'ィデodi7!i1tdti・nellsis
CHR. va1'. s01nai MA員AMUNE，PY. p. 11A (1り，'¥4)Nom. Nipp. Ya止l!sima-suJsil'(l-J!
HαιYakll日imaDistr. Elldelll1c. 
2. Lycopodiu狩品 LINN.
1. Lycopodium casllaleInoides SPH.ENG. Vf¥r. japoniClllll NAKサ inTB1¥L XLVL p. 
63 (19032); 8A'1O， in;r，JB. XrL p.δ27. f. 4 (19e¥G) Nom. Nipp. .Killobori-ltikage-
1Zokazura Hαb. Yakllsinm Distr. 'Tai¥'Hl; 1匂nザl1.
2. L. cernum LINN.， Sp. Pl. ed. 1・p.11()3 (175~:); CHR.， in Bul1. II己1'h. Bois，氏 ser.2 
I. p. 1020 (UlO1); WARB.， Mml日. 1. p. D7 (1DOO): M:.ATSUi¥iサ 1 Cj'akugeis11ぺ1XIV. p. 
457 (188，1) et In(L Pl'. Jap. L p. 357 eI 3D; (lD04); K1"， W.AG寸 ilBull. Kag. I. p. 101 
(Hi15); SIMADA， in '1'. Nat. Histr¥Soc. }，'ormos. 31. p. 21 (1917); SASAKI， Ca t.
GoV. Herb. Formos. p. 47 (1930); l¥fl，SAMUNE， Pl'el. Rep. Vcg. Yak. p. 3:5 (1D2H) 
et FY. p. 114 (1984); TAKENOUTJ， in}王lIkuoka-Hal王.I. p. 11 (1H.ss) NESSEL， 
Barl. p<8i)O (193~)) Nom. Nipp. JVfz':msugi. Hab.. '1，もllegasiuJ.H，: lCitatau白.Aug.1.3， 
1934 (leg. K. MORI); :Nakanosirna; Iwひzima;Amamì旬o~ima; Ya1玉u日ima;Okinawa; Miyako-
zima; Daito町:dma;Isigft1dzima; Irおmoi:ezlma;YOJlaIιuli， X. 1916 (1eg聞 SIlVl:ADA!i1¥ C↓. 
H. Formos. n. 23711!) Distr. Hokkaido; HOIlSyU; Sikok¥l; Kyusyu; TaiwaIl; Philipp.; 
Chilla and ot hel' tropiea 1 r己giOllS. 
.'L L. cla.vatum Ll:NN. var. walUd1.ta:num fWI-U:NG.， 1¥IoIlogr. Lyeopod. p. HO (1は2);
MASA1¥IU:NE， FY. p. 114 (19'.'H) Syn. LJ'i'ザρどli・lt1JldavatuJll LINN. va1'. 1UptρlIicum 
(noll :NAK.) 1¥lASAMUNE， Prel. Rep. Veg. Yak. p. :35 (192H) No間 .Nipp Natlgo句
丘u-lzikageノ'lOkazuraHαb. Yakusima Distれ Korea;HOllSyU; Sikoku; Kyusyu. 
var. japonicum THUNB.， FL ，Tap. p. 1'41(17'叫);:NESSEL.， 1ヨirl.p. 2D7 (l93fl) NOFn. 
Nipp. Hikappzo 如 zuraHab. Yalmsima Disfγ . T日aも山1¥川，V:1刊ゴ乱川川fL日山1引1;}王H払I五必[むOll門SηJ勺叫 K叫〈匂y戸刊V吋叫川tl町制日りy戸内引叫u;1時Iむι101祉l
4. L. 01:日curumI"INN.， Sp. Pl.官(1.1. p. 1102 (1均73);l¥lASA..MUNE， FY. p. 115 (W34) 
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Nom. Nipp. H，αb. Yaku日ima:i1 the alpin白 regiOl.Ðistれ Kamtcha~
tka; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Korea; Manchria. 
5. L. sitch邑nseRUPR. var. nikoense TAKEDムヴ jnTBM. XXIII. p. 221く19(9);MA駒
SAMUNE， FY， p. 117 (19cl4) Syn， ni忌oel1seFR. et Enum. Pl. 
I. p. 198 Nom. Nipp. Takαne-hi初 gel10止azuraH，αb. Yakusima: ln 
the alpin巴 region.Distr. Kar叫mto;Hokkaido; HOll日yu;Sikokll; Kyusyu; Philipp. 
II. SELAGIN ELLACEAE 
1. 8elaginella SPIUNG. 
1. SelagineUa biformis A包 BR固 eXKUHN.， Fil. Afr¥p. 1的 (1<'368);.ALSTON， in Hm. 
1¥邑m.Inst. Biolog. V. p圃 2<'32く1934);KOIDZ.， in Act. IV. p. 226 Nom. Nipp. 
TUl刀是正，tahibaHαb. 01dnawa Dish九 S.-China;Hain叩@
2. S. dode:rleinii HIERON.， in H白dwig.XL. 3. p. 41 (1904);ムLSTON，in J.-Bot. 70， 
p. 93 et in Bull. Fall. Mem. Ilst. Biolog. V. p. 279 (193'1); KOIDZ.， inムct.IV.
P・225 8yn. Selagi1zella atrovz'rzγz's SPRENG.) ，γARB叶 lHols.p. 103 
l¥IATSUl¥ι， II d. Pl. 1. p. 360 (Hl04); KODAMA， ilTBTtL XXXI. p. 18 
SAKAGUTI， GelL Ild. FL Okill. p. ]05 (1924); MAK.εt NEMOTO. FL 
邑d.2. p. 124 MASAMUNE， FY. p. 119 お?utJ?z'ne!laca11aHc1flata 
KAWAG， in Bll. 1. p. 106 (non HOSENB.) 
SASAKI， Cat. Gov. HCl'h. Pormos. p. 50 (1080) N 0醐 .Nipp. 主主的。
Tan邑 '''~U:;l ，'lm; Nakanosima; IV. UJ10 T. KAMIYA lu G. H. 
POl'mo日. n. 2i543 Okilloerabllzlma; TolζUllOSJma; Okinawa: }壬UlJigalli Isp邑 1924.
IIL 21); Isigakizima; Iriomote. Distr. Kyusyu; Taiwall; Chilla Allstralis; 1おilitl.
3. S. b.eterostachys BAK， in Journ. Bot. XXIII. p. 177 (188，5) ct Fern. All. p. 110 
(11387); ALSTON， il Journ. Bot. LXX. p. 62 (1982); KOIDZ.) in Act. IV. p. 230 
(1935) 8yn. Selaghze!la A. BR.ヲ乱pudWARI丸 .Mons.1. p. 10HくUl08)
Nom. Nipp. Himetati固如何tnagoke，o Kokekatahiba H，αb. ぐfanegasima;Yal王
Tokunosima Distr. Taiwan; Hainan. 
4. S. kelunge:nsis HAY.， 1c. Pl. Formos. VII. p. 97. f. 59(1Hl8); K01DZ.， in Act. IV. 
p. 228 8yn. UmbataムLSTON，in JOlrl. Bot. LXX. p. 70 (1H32) 
et in Bull. F乱l.Mam. Inst. Biolog. V. p. 275 (1H3L1) S. kraussz'anaム固 BR.:MAK. 
et NEMOTO， B. Jap・p.1531 (1fl25) p. p. Nom. Nipp. 
H，αb. Amamトosima;yonakuni Distr. Taiwun. 
3. S. lutchuensIs KOIDZ.， Pl. Nov. Amami-osima p. 4 (1929) et in Ac仁 III.p. 228 
(1935) Nom. Nipp.昂 :mekur仰 H，αb.ムmami-osima;Okinawa Distr. Ende-
mlc. 
6. S. pachystachys KOIDZ.， IIAct. IV. p. 226 (1935) Syn. Se!agz'lzell a caztlescells 
(llon SPRING.) SA KAGUTI， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 105く SASAKI‘Cat.Gov. 
Herb. Formos. p. 50 (1930); l¥IASAMUNE， }"Y. p. 119 (1984) Nom. Nipp. Kata司
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hz"ωHαb. Tanegasima; Yakusima; Tokunosima; Amami-osima III. 14， 1924 (leg. Z. 
TASIRO in G. H. Formos. n. 272181)， hlter Nase et Gusuku (leg. Ipse); Okhlawa: 
K良tuodake1. 16， 924 (leg. Z. TASIROhj G. H. Formos. n. 272191) Distr. HOl1弓yu;
Sikoku; }王yusyu;Taiwan. 
7. S. remotifolia SPREING.， inMIQ.， Pl. Jungh. p. 276 (1854) Syn. Selagt'nella 
kraussi・anaA1. BRAUN; SASAKI， Cat. Gov. He'rb. Formos. p. 5 (1930); MASAMUNE， 
Pre1.‘Rep. Veg. Yak. p. 37 (1929) Selagt'nella jatol1t'ca lIHQ.， in Arm. Mus. Lugd. 
Bat. II1. p. 185 (1867); MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 125 (1931); MASA-
MUNE， FY. p. 119 (1934) Selagt'nella re1l0tグoliaSPR. var. jatoni・caKOIDZ.， in 
Act. IV.p. 228 (1935) Nom. Nipp. Kuramagoke H，αb. Yakusima; Amami-osima; 
Okinawa; Isigakizima; Iriomotezima. Distr. HOllSyU; Sikoku; Kyusyu;τaiwan; Philippin; 
China; Java; Sumatra. 
8. S. tamariscina (BEAUV.) SPRING.， inBull. Ac. Brux. p. 136 (1843); KOIDZ.， in 
Act. IV. p. 224 (1935) Syn. Selagt'nella t'nvoluvens (non SPRENG.) SAKAG.， Gen. 
Ind. Fl. Okinawa p. 105 (1924); MAK. et NEMοro， Fl. Jap. ed. 2. p. 125 (1931) 
Lycotodium tamarz'scinu1t DESV.， ilPOIR.， Encycl. Suppl. II1. p. 540く1814)Lyco・
todiu1t cz'・rdnaleTHUNB.， Fl. Jap. p. 341 (1784); Nom. Nipp. lwahz"ωHαb. 
Yakusima; Okillawa: Kunigami; Ihcya; Kumezima; Uotur・izima.Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan; Philipp.; Hainan; China. 
9. S. utchinensis KOIDZ.， hl Act. IV. p. 229 (1935); DOI， in JJB. XVII1. p. 419 
(1942) Nom. Nipp. Kokurαmagoke H，αb. Okinawa Distr. Kyusyu. 
III. PSl LOT ACEAE 
1. Psilotum SW. 
1. Psi10tum nudum BEAUV.， Prodr. Aeth. p. 112(1805); MAK. et NEMOTO， FI. Jap. 
ed.2. p. 128 (1931); .:¥lASAMUNE， FY. p. 12く1934);MASAMUNE et YANAGIHA-
RA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXX1. p. 269 (1941) Syn. Lycotodt'um仰 dum
LINN.， Sp. Pl. ed. 1. p. 1100 (1753) Pst'lotum trt'quetrum SPR.， Monogr. Lycopod. I. 
P・269(1840); MATSUM.， in Gakugeisir恒 XIV.p.508く1884)et Ind'. Pl. Jap. 1. p. • 
395 (1904); CHR.， in BuH. Herb. Boiss. 2. ser. 1. p. 1015 (1901); KA、NAG.， inBul1. 
Kag. 1. p. 106 (1915); SAKAG.， Gen. Ind. Fl・Okinawap. 105 (1924) Nom. Nipp. 
Matubaran H，αb.日negasima;Yakusima; Nakanosima; Amami-osima; Tokunosima; Da-
Itozima; Okinawa; Isigakizima; Iriomotezima. Distr. Taiwan; Kyusyu; Sikoku; Honsyu; 
Philipp.; China. 
IV. EQUlSETACEAE 
1. Equisetum LINN. 
1. Equisetum ramosissimum DESF. var. glaucum NAK.， in TBM. XX玄IX.p. 195 
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Syn. Eqldsetltl1Z ramosissimu1n DESF.) FR.色tSAV.ヲEnum.Pl. Jap. I. 
p. 102 (1876); Gen. Ind. Fl. Okinawa p. 106く Nom.Nipp. Inudo-
kusa H ab. Tallegaslma: Kitatalle， 5ea coast Aug. 14， 1934 (l巴g.MORI); Okillawa 




FH. p. 471 NAK.， in TBIH. 
ed. 2. p.4 No問@
V園 p.:lOs (1811); CHR， 1nd. 



























in J，m. XVrII. p. 200 
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3. O. vulgatu:m LINN.， PIιL 1. p.の;lVIASAl¥1UNE et YANAGIHARA， 
iI¥ Tl'. Nat. Histr. Scc. Fom:os. XXXI. p. 2俗く1¥1ム FY.p. 38 
Syn. Op/iiρρSltll lZudicaille LINN. 1'.; SAKAG.. GCll園 Ind.PL Okillawa p. 1@G 
Hab. Daitozima; 1h色γaZlma;Okillawa. 
Chilla. 
2. Ophiod.erma 13LU.¥1J;: 
1. Ophi'ode:rm.a p号ndula .) SuppL TClJt. Pteridgr. p. 57 NAK， 
i1 1'131¥1. XL. p. eli2 (1 1¥1 AK. et PL ed. 2. p. 4 IV[ASA-
FY. p. 39 Fl Jap. p. 2 のSyn.
LINN.， Pl. ed. 2. p. 1518 CH1't.， in BulL Herh. Boi3S. 2. 自己1ヘ1. p. 
1015 1'v1ム Ild.PL Jap. 1. p. 391 1¥1ムTH.，i1 J.-Lirm. XXXIX. p. 
371く SAKAGUTIラ Gen.IllCL PL OkiJlawa p. 106 H.ITOヲ1"i1.Jap. Il. f. 
505 Nom. Nipp. Kobur仰 H，αb. Okillawa; Isigaki-
zima; Iriomotezima. DistJ二 Asia tropic日e
3. Botr;qchium SW. 
1. Botrychhnn for:mosanu¥m 
Okillawa. Distr. Tuwall. 
in AcL IX. p. 87く Elab.Amami-osima; 
2. B. ternatum. in Schrゼd固 Journ.I. 2⑤ p. 111 CHR.， Ind. FH. p. 163 
の;l¥:iAK.et NEli1:0TO， 1"1. .Jap. ecl. 2. p. :l Syn. Botワ!chi・?1mjaponlcum 
T瓦1"1..Jap. p. 329 (1784)? B. ・2tmvar. jatonuum FRANTL.， inJahrb. 
d邑sKon. BoL Gart. Berlin. III. p. 340 (1約心 Nom.Nipp. 
Eαb. Amami-osima Distr. Sikoku; Kyusyu; Taiwall. 





1. Helmintho3tach.yg zE:ylanien自 noOlζ，Geu. FiL t. 17 (1)340); CHR.， Ind. 
Pil. p. :1 J4 (1DO;¥); S人KAGUTI，G口m.Iu(1. Fl. Oki!lUi¥'fl p. 1()(3 (192.1); NAK.， lnTBl¥I. 
XL. p.:;おIvIAK. 巴tNJ':MOTO， }'l. Jnp. cd. 2. p. .1 (1D81); NEMOTO， FL 
J汀.p.出upp1.p. 2 H.n、0，Pil. 11L f¥512 川 Syn.OsmullIfa zeylal1ua 
I，INN.，月p.P1. ed. 1・p目 10';8(1. lIelminth:'s!αrわ'sduuisK.AULFUSS， FloTH P・
10:3 (182:2) N ot}:.ふ Nipp. 宮lmil 引 Ilil 官仰tυ山1，川a1
kωOZlm工.I.lf乱1VI1L 2， 'UJ:lA (18g. l¥IASAJVIUNE et K. MORi); Islg九kizimaca. BmmadalωlV. 
22， J!)cH (1eg. G. lHASi'lMUNE); Iriomote: Hositate VII. lD:18 (leg. FUKUY幽
ムMAn・71G3!)Distγ. Tuiwan; Philipp目lUllay;Ncw Guinea; .New Zeylaud;ムustI羽1ia.
VIl. ANGIOPl寸ERID.ACEAE
1. A.ngioptelイsHOFFT'tL 
1. Ang:iIopt号risD'Urvilleana De VRIES， MOJHigl'. p. 17， t.:1， f. 11 (185c)); CHR， 
Ind.Pil. p.別の MAK. et NElvIOTO，FL .Jap. ccL 2. p. 1 (1¥1:31); NAK.， ln TBM. 
XLI. p. 77 CU127); No醐⑤ Nipp..KotoryubintcZi Ha弘 lriomote? Distr. Kotosyo; 
Philipp; 'raiti Not. The pseudvむ111臼 lutCl'serruHiol1s :11'己 Yv'Huting.
2. A. fal.lrieri IIIERO汎， in Hechvig. LXL p. 272 (1920)耳αb.An:mmi-osima (leg. U圃
:F'叫nmrJuL lDOO n阻 4ラ桁 his， Cotyp. J¥'[us. Ptil'1) Endemic. N ot. It 日記emsto 
r:e the日pccie日18eOllsp己C述。 toA. lygot!z/olia ROS]:<:NST . 
.3 A. osh.im0llsis il H己dwigiHXU. p. 282 (1fJ20) N 0問 .Nipp. Am伊
11UサアubiJltaiHαふ Amami-o日hna:Togut1 (legYAUREI!) Distr. .Enclcmlc. Not. 1 
call 1l0t IIud any characier which sepamt己 the fl'om tho following sp白eiesくA.
lygdグρlia)ー
4. .A. lygodifolia. ROSENSTOCIに， ln Iv[ed. Rijk. Herh. 31. p. 2 (H)1(}); H. 1'10， Fi1. 
Jap. 11. f. ，1JH (1D44) SJjn. An.giojJtcris Cl/cctαHOFFM.; LUERSS]~N， in EngL 
Bot. .Jalu・h.IV. p. 366 (1883); MATSUJ.¥I， ln Gakugeisir5n XIV. p. 512 (188L1) et Ind. 
Pl. ，Jnp. 1. p. 383 (1904); liiATH.， in J.-I，lrm. XXXIX. p. 342 (1911); KムWAGOE，
il Buli. Kag. 1. p. 105 (1915); SAKAG.， G邑!l.Ind. Fl. Okimt¥vH p. 106く1924)Allgz'ojか
teris crasszjes (1l01l ìVムU~.) ]¥IATSlJM叶 Ild.PL Jap. L p. 31:)3 (1904); CHR.， II 
BulL Herb. Boiss. ser. ;)，. 1. p. 1020 (1901); M.ムTR，in J.-Linn. XXX.IX p. .342 (Wl1); 
A1Zgio;6tetヅssuboj'f'osiγグoliaDe VRIESE et 巨人RTIKG，;:NAfし inTBl¥:I. XLI. p. 
7G (1927); l¥1AK etNEMOτFl. J乳p.巴く1.2. p. 1 (1931); SASAKi， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 1 (1P30); TvIASAMUNE， FY. p. 37 (183め 'fムKENOlJTI，in Fukuoka-Hak. 
II. p. 10 (1¥'1:3の lVom.Nipp. Ryubintai H.αb.日negasimu;Y H1nlsima; Nakanosima; 
Amami-osima; Tokullosima; Okina.Wfも Iheyazima;Isigakiuma; lriOlnot己zimaDi 8l;r.壬Ion-
syu; Sikoku; Kym'yu; Tai¥¥乱nand tropieHl }， sia冒
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VIIr. OSUilfUDNACEA 
1. OsmundαTUHN.EFORT 
1. OSI闘undajaponica. THUNB.， iu Nov. Act. Reg。品c.UpsaL IL p. 209 (1780) et }~l. 
Jap. p. 330 (1784); MASAMUNE， PY. p. 110 Syn. Osumnどlaregalis LINN. 
var. l¥IILDE; in Bu日.Kag. 1. p・105(191:5) Nom. Nipp. Zen句
maz' I:l ab. Tun白gasima:Kitatalle Aug. 13， 1934 (leg. K. MORI); Yakusima; Nakano咽
sima. Distr. Kal'叫mto;Hokkaido; Honsプu; Kyu日yu;Taiwan; Chilla; Corea. 
2. PRESL. 
1. Osnmnda自trum.dnn議momeum(LINN.) PREL. var. fokiel1se (COPEL.) TAGA町，V A， il J，JB. XVII. p. s9'7 (Ul41) Osmultda dnnamomea LINN， var. fokiensis 
COPEL" ilt Philipp. .Journ. Sc. IV. p. 1G (UJOD) OSl?lI!1Zda cimwmomea LINN. var. 
asiatica PERNム inRhoく1raXXXII p. 7o Osmullda dmzamomea 
l¥1ASAl¥1UNE， Pr・el.R己p.V，~三・ Yak. }J. 3:5 et PY. p. 103 (H況の
cl llnamOmea in SchJ¥J. Bot. 1tlOO， p.126 Nol，札 .Nipp.Yctmadori二
zenmai H，αb. Yakusima: ム near日巴a1，εvcl. Distれ Honsyu; 
??、 ??ー?
?
????? ????〉?? l¥Ianchuria; China. 
3. Plenasiu郡 PRESIム
1. Plenasium banksia君folium(PRESL.) Pl=tESL.， Tεnt. Pterid. p. 110 
PREL.ヲ Rel.Haenk. 1. p. 34 (1825) Osmunda品。万ksi二
KUHN.‘ il 1¥11也， il Anu. Mus. Bot. LugcL Bat. IV， p. 299 LUERSS.， 
in ElJd. Bot. Jahr・b.IV. p. 38G (18時); Gc目。 Ild.Pl. Okina¥¥品目 p， 107 (1924) 
Osmu1Zda 
Ind. Pl. 
Bl.; CHR.， Jl Bull. Herh. Boiss. 2. 自己r.1. p. 1020 (1901); MATSU!vl吋
1. p. 831， B91 (19似);IvIATH.， il .J.-Lhm. X2ζXIX， p.375 
in TBlVL XLl. P・ 675(1927); MAK et Osmunda 
PL Jap. ed. 2. p， 115 NIASAMUNE， JU Tr¥Nat. Histr. 80c. Formos. 
XXII. 121 (1932) et PY. p. 109 OGATA， Ic. Pil. pI. 237 (1933); MA8A・
MUNE邑tYANAGIHARA， in Tr. Nat. Histr. 800， For‘mos. XXXI. p. 2GBく1(41)
Nom. Nipp. 柳 ctiHa弘 Yakusima;T乱 Ar工mmi-osima;Tol王u・
Iriomotezima. Dish九月ikoku; Kyus!yu; Daito-zima; 
Ta，iwan; Philipp.; China. 
IX. GELIHENIACEAE 
1. Dicrαnopteris BERNHARD. 
1. Dicranopterお-dichotoma BERNH.， in 8ch1'. New Journ. 1. 2. p. 38 et 39， t.IIL 
乱。(180の MAK.， Il TBM. XXXL p. 69o (Hl27); SASAKI， Cat. Go，ヘ耳目rb.Fo1'mos. 
p， 44 (19BO); MAK. et NEMOTO， Pl. ed. 2. p. llB (1931); MA8AMUNE， FY. 
E!llt!Jleratio Tracheotlzytarulll Ryu毛yuInsularum 41 
p. 10ヨ(1934)Syn. G!eiclzeJli・alinearia BEDD.; KA¥VAG.， il1 Bull. Kag. 1. p. 105 
(1915); SIl¥iADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Pormos. 81. p. 21 (1Bl7);品AKAG.，Gcn. 
1ld. F1. Okinawa p. 107 (1D24); OGATA， 1c. Fil. Jap. pl. 180 (1mn) Nom. Nipp. 
λ-:osida H，αb. Tanegasima: Kitntunc.人15・13，1!)34くleg.K. 1¥101U); Yakusima; 
Nakanosima; Takarazima; Akuse1d; 1wosima; Amami-osima; Okin乱"¥va:YaggatiくIpse); 
Isigakizima; Iriomotezima. Distr. Honり市 Sikokll; 1ζyusyu; Tai'¥'l¥n; Haimm; 
China. 
2. Hicriopteris PHESL. 
1. Hicriopteris gla.uca (THUNB.) CHING.， Ul Sunyat. V. p. 279 (HHO) Syn. P{J!Yto-
di・ltllg!auctllI TIIUNB.， in HOUTT.， Nat. Histr. XIV. p. 177 (1783) ct 1<'1. .hp. ed. 
2・p.113 (Hl3l); GI eile fZia glauca HOO K.; KA"¥九TAG.， il1 Bull.Kag. 1. p. 10i") (1H15); 
SAKAG.， Gell. Ind. Fl. Okin. p. 107 (1均約 Dic打開otterisglauca Nl¥K.; MASllc-
M:UNE， FY. p. HHiくUJM).Nom. Nipp. Urazi・roHαb. Tr¥llcgasima: KitMane 
Aug. 13， 1934 (leg. K. l¥10HI.); Yakusima; Nabmosima; To1mnosima; Amami-osimfl; 
Okillawa Distr. Honsyu; Sikoku; 1-三yuザu;rfr市iwan.
2. H. laveviss'ima (CHH.) CHING， il¥ 8uJlynt. V. p・2待。 (1940)Syn. Gleidzellia 
laevissima CHH..， in BuH. Acnd. In号t.G己ogr.Bot..'l. ser.亙1.p. 2G8 (lD02) Gleichetlla 
kiusialla MAK.， in TBl¥I. XVIII. p. 189 (1904); OGATA， 1c. Fil. Jap. Pl. 179 (19B1) 
Dic:ra1Z{Jtteris laevis、rimαNA.K.， in TBl¥1. XLI. P圃 692(1927); MASAIUUNE， FY. p. 
107 (1934) Nom. Nipp. KaltekosuおくMAKINO)Hαb. Yaku日ima: ¥VarI回isidal王G
Distr. Kyusyu; Chilla; Luzon領
X. LYGODIACEAE 
1. Lygodium 8W. 
1. Lygodium flexuosum S'IV.， in8ch1¥Journ. 1800(2) p. 106 (1o01) p. p.; J可AK.，inTBM。
XLI. p. 685 (1¥)27); 1¥1ムK.et NEIVIOTO， Fl. Jap.巴d.2・p.114 (1931) Syn. Lygo-
diztm jatonicum S¥V.; l¥IATSU1¥吋 Ind.PL .Jnp. 1. p. 812 (1904) p. p. Nom. Nipp. 
Hirohakanikusa Hab. l¥1iyakozima Distr. Taiwan. 
2. L. japonieum SW.， inSchracl. Jonrn. 1800 (2) p. 160 (1801); HOOK. et ARNOT.， 
Bot. Bωch. VOJ. 2. p. 2H (1840); LUEHSS.， inEngl. Bot. Jahrb. IV. p. 3s5く18時);
l¥1AτSUl¥1.， in Gal王ugeisirillXIV. p. 512 (1834) et Iud. P1. Jap. 1. p. 390 (1904); 
CHR.， in Bull. H巴1'b.Boiss. 2. 日日r.1. p. 1020 (1901): KAWAG.， in BuH. Kag. I. p. 
105 (1915); SIM:ADA， in Tr. N"t. Hist. Soc. Formos. 31， p.21 (1917); SAKAG.， Gen. 
Ind. Fl. Okin. p. 103 (192L1); SASAKI， Cat. Gov. 1王er・1.FormoB. p. 45(1930); OG~τi主，
Ic. Fil. Jap. VII. pl. 322 (193s); l¥1AK. et NEl¥10TO， Fl. Jap. ed; 2. p・114(1931); 
J'V1ASAM:UNE， FY， p. 107 (193c1)i l¥1ASAMUNE旬etY Al~AGIHARA， inτr. N~事t.
Histr. Soc. Formos. XXXL p. 2s9 (1941) Syn. Otltioglosslt1lt jatoni・ωm THUNTI.， 
FL .Jap. p. 328 (1781) et cx J'V1URRAY， Sy，st. Veg. p. 926 (l78)) Nom. Nipp. 
Tztrusi110bzt; Kallikusa Hab. Tml己gasima:Kitatane. Aug.13， 1934， (1eg. K. :MORI); 
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Yakusima; Nakanosima; Takarazima; Amami-osima: inter Urakami et Nakakati， Jul. 
18， 1933 (1匂g.T. ITO); Okinawa; Isigakizima (VII. 7， 1932)? Yonakuni Distr. Hon-
syu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China. 
3. L. microstachyum DESV.， in Berl. 1¥1ag. V. p. 308 (1811); NAK.， in TB1¥1. XL1. p. 
686 (1927); 1¥1AK. et NEMOTO， Fl. Jat. ed. 2. p. 114 (1931); OGATA， Ic. Fil. Jap. 
VI1. pl. 323 (1936); H. .ITO， Fil. Jap. Il. f. 489 (1944) Nom. Nipp. Nagaba-
kani・品川Hαb. Amami-osima : Nase; Okinawa 1¥1t. Orma， VII. 24， 1923; (leg.lpse) Iheya-
zima; 1¥1iyakozima， Aug. 2. 1934 (leg. 1¥1ASAMUNE et K. MORI); Isigakizima. 
Distr. Taiwan. 
Var. glabrescens NAK.， in TBM.玄LI. p. 686く1927); MAK. et NEMOTO， Fl. 
Jap. ed. 2. p. 114く1931);et NEMOTO， Suppl. p. 79 (1936) Nom. Nipp. Teriba-
kanikusa H，αb. Okinawa? Distr. Taiwan. 
4. L. scandens SW. var. microphyllum BONAP ART.，ほ NAK.， in TBM. XL1. p.684 
(1927); 1¥1AK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 115 (1931); H. ITO， Fil. Jap. Il. f， 
490 (1944) Syn. Lygodium scandens SW; M:ATSUM.， Ind. Pl. Jap. 1. p. 313 (1904); 
SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okinawa p. 107 (1924); MAK.， in TBM. IX. p. 9 (189の;
MAK.， in TBM. XL1. p. 683く1927); OGATA， Ic. Fil. Jap. VII. pl. 324 (1936) 
Nom. Nipp. Iriomote-syαmisenzuru Hab. Iriomote; Isigakizima Distr. Talwan; 
old world tropics. 
XI. SCHIZAEACEAE 
1. SchizαeαJ. E. SMITH. 
1. Schizaea biroi RICHTER in 1¥1 ATH. ， Termesget. Ert. 29， p.1074 (1915); H. ITO 
Fil. Jap. Il. f. 491 (1944) Syn. Schz'zaea kikuzatont's OGATA， in JJB. X1. p. 36 
(1935) et Ic. Fil. Jap. VI1. pl. 346 (1936) et in JJB. XV1. p. 39 (1940) Schz'zaea 
b・p・tataSW.; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okinawa p. 115 (1924)? Nom. Nitp. Kanza-




1. Marsilea quadrjJfolia LINN.， Sp. Pl. ed. 1. p. 1099 (1753); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 
Okin. p. 1Q8 (1924) Nom. Nipp. Denziso H，αb. Okinawa: Naha VI1. 1935 (leg. 
SUZUKI n. 1640) Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China. 
XIII. HYMENOPHYLLACEAE 
1. Mecodium PRESL. 
1. Mecodium badium COPEL.， in Philipp. Journ. sc‘LXVII. p. 23 (1938); H. ITO， 
Fil. Jap. Il. f. 462 (1944) Syn.め'me均的'llumbadium HOOK. et GREVILLE，Ic. 
~E7tumeratio Tnuheoi'わItarU1/lRyuわ'lt11lsl! 1 aru JJl 43 
Fil. pl. 77 (1828); COPEL.! in Philipp. .Joum. Sc. LXIV. pp. H4 et 17C(Hl.37) J1.，vme-
110)うそI'IIU1fl，:riザatumW ALL.; NAJ<'， 1n TBl¥i. XL. p. 2L15 (192G); MムSムi¥IUNE，
FY. p. 42 clつ3め NEIvIOTO，Fl. .Jap. SuppL p. :3 (Hi3f) Nom. Nipp. 01li.kρ忌csi刀♂ー
ね ，:Vaklωnlct司koke、rUlobuR'ab. Yaknsimlt; Anmmi-osima: 01引 tiVII. 1a， 1885 (1eg. 
Ip叫)DistJ九日iWHll;Philipl).; China; India. 
2. M. flexile (]¥lA1<') COPEL.， ilPhil1pp. .Journ. LXVII. p.2.3 (1D3のSyn.1:キmen♂田
tぺylhtm.flexile MAK門 inTBI¥J. x.nL pp. 4:) ct 112 ctPhan. et Pterid. 
HL 1. pt. 4・ p1.1o (18Dの KODATlLA，il TBM. XXX1. p. 17 (¥:)17) NAK.， in
'1Bl¥L XL. p. 245く182s); 時人KAG.，Gen. lld国 FL Okinawa p. lls (W24); OGA'1A， 
Ic. Fil. ，Jap・pL30 (1H2G); SASムK1，Cat. Gov. Herb. Formc日 1)， 2 (lD80); MASA町
MUNE， FY. p. 42 (Hl3心 COPEL.，il PhiliplλJonrH. Sc. LXIV. p. 150， p1.待。
(1D:37); H. 1'10， in TBl¥L LII. p. 5:-14 (H)88) No li1， ， Nipp. OkρkesiソlobuHab. 
Yakusima; Okinawa; 1sigakizirna; Iriomotezima Distr. HOJlsyu; Kyusyu; Sikoku; 
'raiwan. 
8. M. javanicum (S1'H..) COPEL.， in Philipp. .Journ. Sc. LXVII. p. 20 (1988) Syn， 
呉川'Jle1ザペyl!umjavanicu1n S1'RENG.， Syst. Veg. IV. p. 32 (1切り MAK叶 inTBM. 
XUL p. 112 (1怖の IVLA'fSUM.，1mL P1. .J日tp.1. p. 810 (l9CH); MAK. 0t NEMO'1O， 
FL ;Jap. ed. 2. p. ()(u).31); COPEL.， In Philipp. ，JOUl'l. Sc. LXIV. p. 120 (1937) Elyme" 
7zイヲ!lyl!UlI australe (llon ¥VILLD.) CJ王R，in BulL Hcrb. Boiss. 2. 881'. 1. p. lH3 
(1901); MATSUM.， Ild. 1'1. .J[¥p. 1. p. :3持(1$301);l¥lATH叶 inJ.-Linn胴 Soc.XX.XIX. 
p. 370 (1911); KODAMA， in'1Bl¥L XXXL p. 17 (lD17) Nom.. Nipp. Sz'lllakokesi二
110bu H，αb. Yakusima (leg. :FAUREI VIL 1(:)00， 11. ;1637 in Herb. ]Vlus. Na.t. Hist. 
Paris.) Distr. Taiwan; l¥lalay;ムu日tmlm.
4. 1¥ιpolyanthos (SW.) COPEL.， in Philipp. .Journ. 尽c.LXVII. P. 19 (19::m) Syn~ 
Trz'dzotn問 e，tolyantlzos S¥V.， Prodr¥FL Ind. Occ. p. 187 (1788)司ymeゆめIl!umpolya-
nthos SW.， in Schrad. ，Journ. :WOO， 2. p. 102 (180l); LUERSS.， in Engl. BoL Jahrb. 
IV. p. 8:54 (1883); CHI~. ， in BulL 1王erh.Boiss. 2. 日記1¥1. p. 1013 (1901); l¥1ATSUM.歩
Ind. PL .Jap. L p. :38D (JD04) p. P'; KOD1¥一MA，Ul TBM. XXXL p. 17 (1917); 
SAK.AGづ G日n.Ind. PL Okinawa p. 116 (192L1); COPEL.， in Philipp. .Journ. LX1V. p. 
97 (HI37); H. 1'10， in TBl¥L LIL p. 584 (1988)再)'mcIlザノザll1llnhztegrum v. (1. 
BOSCH.; NAK.， in TBM. XL p.24う(1926);MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ect 2. p. 
6く1981); SムSAKI，Cat. Gov. Hεrb. Formos. p. 3 (1980); M:ASAMUNE， FY. p. 43 
(1H84)再開ellot勿llumtyC710Calア11mv. d. BOSCH.; OGATムう k Fil. Jap. L p1. 81 
(1828)旦ymcnotlz)'llumfujisallellu NAK叶 inTBl¥1. XIム p.24H (1926); MASムl¥1U:N-:E，
FY. p. 48く19(4)NOJn. Nipp. Hosobako.kesl1zobu Hab. Yakusima; Amami-osima; 
Okjnawa Distr. I-Iol;3yu; Sikoku; Kyusuy; Taiwan. 
6. M. rI!uki.uense (CHR.) COPEL.! in Philipp. Journ. Sc. LXVlI. p. 21く1938);H. 
1'10， f'il. .Jap・IlLf. 4sO (944) Syn.再ymclIρJうhvllUltlriukt・UCJlseCIIR.， inAllI¥. COllS. 
Jard. Bot町 Gen.lY. p. 208 (1900)日tUl BulL Herb. Boi"s. 2 s己r.1. p. 1014 (UJ01); 
l¥:iATSU1¥I.! Ind. P1. Jap. L p. 310 et 3向く1804); I¥lATH.， 1n .J.-Ll1山.エXXIX.p. 
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370 (1911); KODAMA， in MATSUM.， 1c. Pl. Koish. I. (3.) pl. 43 (1912); NAK.， in 
TBM. XL. p. 244 (1926); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. 00.2. p. 7 (1931); MASA-
MUNE， FY. p. 43 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 4 (1936); COPEL.， inPhHipp. 
Journ. Sc. LXIV. p. 123， pl. 61 (1937); H. 1TO， in TBM. LII. p. 584 (1938)めIme-
nothyllunz liukiuense CHR.， in Bull. Herb. BoIss. I. 1. p. 1021 (1901); SAKAG吋
Gen. 1ld. Fl. Okinawa p. 116 (1924) Nom. Nipp. Ryu毛yukokesinobuH，αb. Yakusi-
ma; Amami-osima inter Gusukti et Nase; Okinawa; 1sigakizima; 1riomotezima. Distr. 
Kyusyu. 
6. M. wrightii (v. d. BOSCH.) COPEL.， inPhilipp. Jolirn. Sc. L玄VII.p. 23 (1938) 
Syn.巧Inzenothyllumwri・ghtit"v. d. BOSCH.， Ned. Kruid. Arch. 1V. p. 391 (1859); 
KAW AG.， inBull. Kag. 1. p. 103 (1915); COPEL.， ilPhilipp. Journ. Sc LXV1. p. 
152， p.183 (1937); H. 1TO， in TB1¥L LII. p. 854く1938)司シmenothillunzoli・gosorunz
MAK.; MASAMUNE， FY.p.. 43 (1934) Nom. Nipp. Kokesinobu H，αb. Yakusima; 
Nakanosima Distr. Querparte; Hokkaido; HOllllyu; Sikoku; Kyusyu. 
2. Hymenophyllum Sl¥HTH. 
1. Hymenophyllum barbatum BAK.， Syn. Fil. p. 68 (1874); M1Q.， in ArlU. Lugd. Bat. 
III. p. 183 (1864); SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 115 (1924); SASAK1， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 2 (1930); NAK.， in TBM. XL. p. 240 (1926); MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 5 (1931); MASAMUNE， FY. p. 42 (1934); NEMOTO， Fl. Jap: 
Suppl. p. 3 (1936); COPEL.， inPhilipp. Journ. Sc. LXIV. p. 84 (1937) et LXVII. p. 
38 (1938); H. ITO， in TB1¥L 1.11. p. 584 (1938) et Fil. Jap. Il. f. 465 (1944) Syn. 
巧Imenothyllumjatonicum M1Q.， in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. I. p.183 (1867); Fr. 
et SAV.， Enum. Pl. Jap. 11. 1. p. 68 (1874) Lettocionium bartatunz v. d. BOSCH.， 
Ned. Krid. Arch. V. 2. p. 146く1863)Nom. Nipp. Koyakokesinobu H，αb. Yakusima; 
Amami・osima，IV. 2. 1910 (leg. T. KAM1YA in G. H.Formos. Il. 46)， Yuwandake 
II1. 14， 1924くle'g.Z. TASIRO in G. H. Formos. n. 2747); Okinawa (leg. MATSUMU・
RA n.201) Distr. Honsyu; Sikoku; Kyu日yu;Taiwan; Corea; China. 
2. H. simonsianum HOOK. 2nd. Cent. Fern. t. 13 (1861); MASAMUNE， FY. p. 44 
く1934)H. ITO， in TBM. LI1. p. 584く1938)et Fil. Jap. Il. f. 466 (1944) Nom. 
Nipp. Simonkokesinobu Hab. Yakusima Distr. Taiwan; S-China to 1nd'ia. 
3. Meringium PRESL. 
1. Medngium denticulatumくSW.)COPEL.， inPhilipp. Journ. Sc. 1.XVII. l. 1. p. 42 
(1938); TAGA W A， in Act. 1X. p. 231く1940)Syn.呉ymenothyllunzdent"culatunz 
SW.， in Schrad. Journ. p. 100 (1801) Nom. Nipp. Hi・'nzetidrekokesinobuH ab. 1si-
gakizima Distr. Taiwall. 
4. viαndenboschiαCOPEL. 
1. Vandenboschia auriculata (BL.) COPEL.， inPhilipp. Journ. Sc. 1.玄VII.p. 55 (1938); 
H. ITO， Fil. Jap. Il. f. 471 (1944) Syn. Trichomanes auriculatum BL.， Enum. Pl. 
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.Jav. 1I. p. 215 (1ら20);1¥1AK.， 1 TB1¥1. XII. p. 193 (18H8) et Phan. et Pterid. .Jap. 
Il. 1. pt.5畠 pl. 玄XII(1899); CHR.， in Bnll. Hel'b. B01"8. 2 日己r.1. P p.1014 et 1016 
(1川1); Y ABE， in '1131¥1. xrx. p. 88 (HiOの1¥IATSUliL，Ind. P1. Jap. 1. p. 348 et 
3H4く190，1);l¥IA'TH.， in J.-Linu. XXX1X. p. 8H1 (UJH); Kt¥WAG.， in Bull. Kag. L 
p. 108 (1915); SAKt¥G.， Gen. Ild. Fl. Okill. p. llG (1H24);ωKODAMA， in '1B:M. 
XXXI. p. 17 (UH7); NAK.， in TBl¥i. XL. p. 268 (HJ2s); SASAKI， Cat. Gov. Hel'h・
FOl'll1os. p. 3 (1¥130); OGATA， 1c. Fil. Jap. 1V. pl. 19丸(1H81); IvlAK. et NEMO'1O， 
]干1..Jap・ed.2. p. 0 (1981); 1¥1ASA:'IIUNE:， PY. p. 40 (1¥);34) COPEL.， in PhHipp・
.JOUrJl. Se 1.1. p. 2:) くtH;'i3)Laどの、tailuriculata PARi主NT.; 1λTERSSEN.， in Ellgl. 
Bot. Jahrb. 1V. p. 864 (1冷吋8) Ccplta!oJJl♂J!es aunιγt!ata v. d. BOSCH.， Hym. .Jaγ@ 
XXXIV¥pl. 25 (1SfJ1) Nom. Nipp. TuruliOragokc 1Iαb. Yakusima; '1anegasima; 
NakuJlosima; ムmami-osima (leg. T. KAW AKA1¥II il (}.H. Formos. n. 9(;); kl. 1ω. 
1000 (lieg・l¥IA'1SUM.l. 15. in .l¥Ius. Hist. Nat. Pal'Is.); id. 10c. (leg. DコDERJJ:凹Nin 
Herb.Mus. Hi自t.Nat. Paris.); kl. isl.: Sumiomum III. 8. 1D24 (leg. Z. '1A弓IROin G. H. 
FOl'mos. l. 2314D!); Yukusima (MムTSUM.J1. 214 II Herh. Mus. Hi出t.Nat. Paris.) id. 
loc. VII. lOOO (leg. PAUHIE n. 4GCll Herh. l¥Iu日。 Hi5t1".Nat. PUl'is.) Okilluwa: K1Uli-
gami， Ihedake 1. 2D， 1924 (leg. Z. TASrHO in G. H. FormOf:七 n.271fiO!); 1自jgakizhl1札;
Iriomotezirna Distr. Kyusyu; '1ai".ul.; S-China; Hinmlaya. 
2. V. radi<:an日(SW.)COPEL.， inPhilipp. Journ. Sc. LXVII. p. fi4 (1938); H. ITO， }'il . 
.Jap. 11. f. LH39 (19H) Syn. Trt'clI01ll1leS radi・cansS¥V.， ln Schr. JOUl'll. Bot. p. 97 
く1付00);COPEL.， in Philipp. JOUl'll. Sc. LL p. 213くHlH3);H. I'1O， in '1Bl¥L LII. p. 
同c~ Truhoma71cs }atom'印 m V!1l'. angustatlt1 CHR.， 1n Bull. Herh.政)18.Vlr. 
p. 818 (1899); MA'1SUM.， Ind. Pl. Jap. L p'. 349 (1804); MATH.， )JI J.-Linn. 
XXX[X. p. 392 (HH1) Tricllolmlllcs問 axi1Jlu1l (non B1.) MA1し il TBl¥:f. p. 189 
(1898); .l¥INJ'H叶 inJ.-Lhm. XXXIX. p. 3D1 (1D11); 1¥1AK. ct NEl¥IOTO， }'l. Jup. ecL 
2. p. 1678く1(25) TricltomaJles naseamaηCHR.， in Bull. Soc. Bot. Fr. LII. p. 11 
(190:)); MATSU1¥1.， in '1BM. X.XIV. p. 23D (1910); MA'1H吋 in.J.-Lilln. XX.XIX. p. 
3D1 (1911); SムKAG.，G官n.lnd. F1. Okin. p. 11G (192L1); NAK.， il TBl¥I. XL. p. 267 
(1D2の;OGA'1A， 1c. FiL Jap. I. pl. 4G (192め;MムK.et NEMOTO、Pl.，Jap. ect 2. p. 
10 (1D31); NEMOTO， Fl. Jap. Snppl. p. !) (1D36) Tricltoma 
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in TBM. LX.p. 268く1926);MAK.ιt NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 9仁1931);NEl¥lO・
TO， ，F1. Jap. Suppl. p. 5く1936);H. ITO， in TBl¥L LII. p. 583く1938)Trichomanes 
M ガdicansS'V. var. aJlCザsC. B. CLARKE， inMATH.， in J.-~inl1. XXX1X. p. 392 
(1911) Truhomanes orientale C. CHR.j SAKAG.， Gen. 1nd'. F1. Okin. p. 116 (1924); 
NAK.， in TBl¥L XL. p. 269く1926);l¥IAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 10 (1931); 
MASAMUNE， FY. p. 41く1934)Nom. Nipp. Ryu宅yu-kogane;l1inahoragoke; 
Ryukyu-horagoke (MAK.); Koganesi・l'lobuH，αb.Tanegasima; Yakusima; Amami-osima: 
GusukuくIpse!)， Na.se Oct. 1900 ¥，1，日g.MATSUM. in Mus. Hist. Nat. Paris Typ.); 
Okinawa: Kunigami; Isigakizima; 1riomotezima Distr. Kyusyu; Taiwan; Ogasawara; 
HOllkong. 
5. GonQcormus v. d. BOSCH. 
1. Gonoeormus minutus v. d. BOSCH.， Hym. Jav. p. 7 (1843) Syn. Trichomalzes 
111inutum BL.， Enum. 11. p. 223(1830) Trichomanes tarvulu111 (non P01R.) CHR.， hl 
'V ARB.， MOllsurua I. p. 55く19けの;MATSUl¥L， Ind. P1. Ja:p. I. p. 349 (1904); YABE， 
in TBM. XIX. p. 33く1905); KA WAG.， in Bull. Kag. I. p. 103く191.5);SAKAG.， 
Gen. Ind. F1. Okin. p. 116く1924);NAK.， in TBl¥L XL. p. 262 (1926); OGATA， Ic. 
Fil. Jap. IV. p1. H19 (1931); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed'. 2. p. 10く1931); MA-
SAMUNE， FY. p. 41く1934);TAKENOUTI， in Fuku. Hak. I. p. 11 (1938) Nom. 
Nipp. Utiwagoke [，αb. Tanegasima; Nakallosima; Hirasima; Amami-osima; Okinawa; 
Isigakizima; Iriomotezima Yonakuni; Distr. HOIJsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; 
Querpart; China. 
6. Crepidopteris COPEL. 
1. Crepidopteris humilis (FORST.) COPEL.， inPhilipp. Journ. Sc. LX1I. p. 58 (1936); 
R ITO， Fi1. Jap. Il1. f. 474く1944)Syn. Trichomanes humile FORST.， F1. In，s. 
Austr. Pr. p. 84く1786);OGATA， Ic. Fi1. Jap. VI. pl. 296 (1936); COPEL.， hlPhmpp. 
Journ. Sc. L1. p. 164， p1.12 (1933); H. ITO， in TBM. LII. p. 583 (1938) Nom. 
Nipp. Himehoragoke Hαb. Iriomote Distr. Kotosyo; Sumatra. 
7. Crepidomαnes PRESL. 
1. Crepidomanes latemiirginale (EAT.) COPEL.， ilPhilipp. Journ. Sc. LXVII. p. 60 
く1938);H. ITO， Fil. Jap. Il. f. 475く1944)Syn. Trichomanes latemarginale EAT.， 
il Pr. Am. Acad. IV. p. 111く1858);COPEL.， inPhi1ipp. Journ. Sc. LI. p. 189， p1: 24 
く1933); H. ITO， in TBM. LII.p. 583 (1938) Tricho111anes bitunctatum LAM.; H. 
ITO， ilrTBl¥L LII. p. 583く1938)Tricho111anes filicaule BORY.; SAKAG.， Gen. Ind. 
Pl. Okin. p. 116く1924)Nom. Nipp. Matsuda-ko正esinobu;Aohoragoke H，αb.lriomote 
Distr. Kotosyo， Asia tropic氏、
8. Mierogonium PRESL. 
1. Mfrogonium becca1'IanulU (CESAST1) COPEL.， inPhilipp. Journ. Sc. LXVII. p. 63 
Ellun山 -aluJTruclieピアぺ'Ytar川 'IZ J.正弘JUそyu1ノ'ISI! arurJl ，17 
(HJ38); TAGi，-'VA， Jlムct.IX. p. 142 (19L10) Syn. Trichomal1es bt:uart"alZltlIl CESA-
STI，Att. Accad. Napol. VH. 8. pl. 1.く187G);COPEL.， in Philipp・.JOUl'll.Se. SL p.200 
(19(33) TruhiJll/aJles lllilt!eyiBOS.; H. 11'0， in 1'131¥1. LH. p. 584 (JJJ:パ) Nom. 
Nipp. .MIlmtkiJi叩ソIObuHl茸b.J:;iga1dzlma; lrjomotezima Di8tr. Koto日yo;Philipp.; 
1¥Ialayau rとgion;SoloIGClll. 
2. M. om:pnalodes VIELL.パ¥p.PυURNIER， inJum. Soe. l¥at. V. (17) p. 255 (1878); 
COPEL.， il Pbi1ipp. .JOUTl. Se. LX.vH. p. G.j (l~nめH. 11'0， inT131¥1. I，I. p. 584 
(1P8tl) et Pil. .Jap. Il. f. 477 (Hi44) Syn. TricJliJma!1eδ te!tatum (llon POIRET、〕
MムK.ヲ inTBM:. XII. p. Hl:3 (1却パ);H，OSENBURG， l¥Ialay Perns. p. 1:¥[) 1DOD); 81し
KムG.ヲ GelJ.lnd. PL 01dnawa p. lls (192，1) TricJzρmalles iJ!1lj，lwliJdt:s (VIELLARD.) 
C. CHH.， Illl. Pi1. p. 6~ f) (WOil); l'IATH叶 il.J.-Lhm. XXX1X. p. mn 0¥111); NAK.， 
in TBr¥L XL. p・2tilく192G); MAK. 白tNEMOTO， Fl. .Jap. 白d.2. p. 10 (U).')1); 
OGATA， 1c. PiL Jap. V. pL 248 (1D33); COPEL叶 )1 Philipp. .Jounl. Sc. LL p. 208， 
pl. • f. 1-3 (U138) Nom. Nipp. Zcnt"giJkest'da Hαb. Okinawa: Olluadake; Iriomote 
X. 28， lDBo (leg. Ipse) Distr. OgnsHwara; Taiwall; Asia trople日・
9. Nesopleris COPEL. 
1. Nesopteris pseudohlepharistommn (TAGA iV A) Syn. TridtiJmanes tseudiJbupha-
ristiJmzttt TムGムWA，i1ムet.VII. p. 72 (1938); H. ITO， ilTB1H. UI. p. 58:3 (1938) 
Nom. Nipp. OkiIminolJ1!hiJragiJke H，αふIr冒iomotezimaIJistr. Endemic. 
2. N. thysl10出toma COPEL.， h1 Phllipp. JOUI'I1. Sc. 1， VII. p. sG (lDBb); H. 1τ0， 
1"i1. .Jtもp.III. f.47~) (1¥:)44) Syn. 1守richolll{t1It:sthysa1lostiJlI111ガlVIAK.， in TBM. XII. 
p. 1DB (1倒的自 XIII.p. L1Gく1899); MATSUM.， Ind. n. .Jap. 1. p. 3[)O (1804); 
IvTATH.， il .J.-ljllIl. Se. XXXIX圃 p.892 (1Dll); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 01dn. p・
1'7 (1D2L1); NAK.， jn TBJVL XL. p. 261 (192s); OGATムヲ 1c.FiL .Jap. VII. pl. 348 
(H13()); lV1AK. et NEl¥10TO， PL Jap. ed. 2. p圃 1Jく1931)Triclto7JIiIneS iItitfoliu1tl 
(non PRESL.) l¥1AK叶 inTBM. VIII. p. 4必12(ο1894心)T円fηtcみ0仰F押l!l叩J
杢F日、1i江1.I. p. ]目35，t仁.XL. C. f. 3 (184の Tricho.'.'司talUSbletleiIrz¥¥'tiJ7JWll COP:EL.， inPhi-
lipp. JOllrn. Se. LL p. 225，pl. 41 (198.') Nom. Nipp. KiIlSiJZiJbzrlwragoke (Y. 
TASIRO) H，αb. OkIl附va?;I riomot白Z1百1a; Nakaragawa area X. 24， 1933. (1eg.Ip目。
Not. 人伍lisT. zヅnssiJulessed stipes glabri differt. Distr. Tahvan; Koio日yo;
Philipp. Batan 1日lald.
10. Cep!zα10mαnes PRESL. 
1. CepnaI0111ane昌 javanicum.PRESL.， luAbh. IHihm. Ges. V. p. 5(1848); v. d. BOSCH.， 
日iyrn圃.Jav.p. 30雫 t.22く18(1);H. ITO， Fil. .Jap. Il. f. 480 (1944) Syn. TrichiJma-
lIes jazJallicum BL.， Enum. 1'1. .Jav. p. 224 (1828); MATSUM.， Ind. P1. Jap. 1. p. 349 
く YABE，in TBJYL XIX. p. 34 (H)05); MATH.， 1]1 .J.-Linn. Soc. XXXIX. p. 
3mく1911); お人KAG.，Gen. Ind. Pl. Okin. p. 116くHJ24);l'vIAK. et l'fiM 0'10， Pl..Jar). 
p. 1s77くlD2d);NAK門 11TBM. :2仁L.p. 258 (192s); COPEL.， i1l PhiIipp. .Journ. Sc. 
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LL p. 246， 52， f.1 (1933); 'H. ITO， ilTBM:. LII. p. 538く1938)Cephαlomanes 
o品longifoliumPRESL.ヲEpim.Bot. XIX. p. 10く1849);COPEL.， in Philipp. Journ. Sc. 
LXVII. p. 67 Trichomalles zolli1zgeri v. D. BOSCH.; MAK.， in TBM. xn， 
P・HJ3(1898); 1¥:IATSU.M:， Ind. P1. Jap. 1. p. 350 (1904) Truhomanes acralltU!Jl H. 
1TO， in Nak.， 1c. P1. As. Or¥n. p1.五LV.p. 110 (1937) Nom. Nipp. Sotetu-





?????? ??????? ，Javγ乱 Borueo。
11. Selen，odesmium COPEL. 
1. Selel10desm知醐obsむurum(BL.) COPEL.， il Philipp. ，JoruIl. Sc. LXVII. p. 81(193め;
H. 1'10， FH. Jap. Il. f. 481 (1944) Syn. Trichomal1es obscttrum BL.， Enum. 1'1. Jav. 
p. 227 (1828); CHR.， in 13ulI. H巴rh.13oi8. ser. 2. 1固 p.1016 (1901); l¥IA'1SUM:.， Ind. P1. 
L p. BD4 COPEL.， inPhilipp. Journ. Sc. lX p. 2BB， p1. 43ぱ 44(19B3) 
Trichomalle‘f 1'1・ (nonSW.) MATSm¥L， rnd. P1. Jap. 1. p. 3.50 l¥IAK.， 
in TBJVL XIL p. 193 (1898); Y ABE， in TBM. xrx. p. 35 (190.5); MA'1H.ヲ inJ.-Lhm. 
xxxrx. p. B82 瓦 inBuH. Kag. r.p. 108く1915) Gen. 
Ind. Fl. Oldu. p. 116 五IAK.日tNE.M:OTO， ]目。 ed.1. p. 1679 (1925) Tri-
chomealles DESV.; l¥fATH叶 inJ.-Lirm. XXXDζp. 391 (1911); NAK円
in TBl¥L XL. p. 260く Cat.GO¥ヘlIerb.Formos. p. 3 (1980); MAK. 
et NEMOTO， ]デ1.Jap. ed. 2・p.8 (1981); H. ITO， in TB1¥L LII. p. .583 (193め No醜@
lVipp. Onihoragoke EI;αb. Yaku日ima;Nakunosima; Amami-osimu : intel' Nase et Gusuku 
(leg. Ipse) ， Yuwanclake II. 14， 1924く Z.TASIRO in G. H. Formo札口.271521); 
Okinawa: Mt. Ommくleg. lVIIY AKE in 1王erh. Univ.); Kuntyan (leg. Y. 
TASIRO) Isigaklzima; Iriomot四 ima
Islal1d. 
Kyusyu; Taiwan; Phillpp.; Borneo; Java; 
XIV' AZOLLACEAE 
1. AzoUa LINN. 
1. Azolla imbl'icata NAK.， in TBlVI. XXXIX. p. 185 (192o) Syn. imbricata 
ROXR， in C乱LJourn. IV. p 470 Azolla pinnata R. BR. var. 
BAK.; SIMADA， 1nT1'. Nat. Histr¥Soc島 Fo1'mos・31・ p.21 (1917) Azolla 
R. BR.; Gen. Ind. Fl. Okin. p. 106 (1924) Nom， Nipp. A是α-uki・止usa
H，αb. Okinawa; Miyakozima; Yonakuni. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; '1aiwan 
to Ceylon. 
XV四 DICKSONIACEAE
1. Cibotium KAUELFUSS. 
1. Ciho位協mba:rom.etz SM.， inHOOK. I~Olld. Journ. Bot. I. p. 347く1842);MATSUM.， 
E1l1t1?iCraii伺o.Traclteothytarutll .Ryuわ111IllSU!arU1tl 49 
lnd. Pl. .Jap. I. p. 288 (1H04); SAKAG.， Gen. lld. 1"1. Okin. p. 109 (lH24); NAK.， in 
TB1¥L XLl. p. 65 (H12i); J¥IAK. et NE1¥lOTO. Fl. .Jap. ed. 2. p. 1.3 (1931); H. ITO， 
in TB1¥I. LII. p. 1)討生(Jり3治)et Fil. .Jap. Il1. f. .15S (UqA) Syn. Polytodium b正~rllletz
UNN.， 8p. Pl. ed. 1. p. 10fl2 (1758)よHcksoniabarmetz LNT;:.， ap. HOυK. et BAK.， 
8y1l. Fill. p. L18 (1874); RAK.， Ul '1131¥1. VIIL p. 418 Og~)4) Nom. Nipp. 7・aka-
warabi Hαb. Okinawa: Olllladake， vrI. 24. Hl28 (leg. 8. TANム友人!);lheya; Iriαno由
tezima; Isi伊 kizima.Distr. '1aiwan: Chinn ausiralis; Malaya; Cochil1chIlI叫ん明日.，
Phil1pp. 
var. assamica C. CHR， lnd. Pi1. p. 1吋3くlBリラ，);H. rro， ilTBM. X.LI. p. 5凡[i(1D，'!o) 
Syn. Ciboti・ztmass仰 It・CltmHOO:K.， 8p. Pil' 1. p. ocl (184A); NムIし inTBl¥L XLI. 
p. 66 (1¥)27); SASAK1， Cat. Gov. H白rh.}'ormos. p. O (1830); 1'I1Alζet N.Es10'1O， Fl. 
Jap. ed .2. p. 13く1831)Nom. Nipp. A5、samutaka70arabi・H，αb.Okinav，l1 Haneti-
mura， Kunigami， Genka1. 21， 1tl24 (1eg. Z. '1ASIRO il G. H. Formos. lJ四 271出 1)Distr. 
Taiwan; S'-Chilla; Malay Assam. 
var. cumingii C. CHR.， Ind. Fil. p. 185 (180め;NAK.， il T13M. XLI. p. 66 082'7); 
l¥1AK. et NEl¥IOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 1.3 (1H31); H. 1'10， inTBM. LII. p. 58:5 (1888) 
et in J.J13. xrII. p. :173， f.28(UJ37) Syn. Cib(}!t'ml1 omμ司ngiiKUNZE， :F'a1'k. 1. p姐
s4 (1841) Cib(}tt'utl bariJmet，z suhs. cumillgiγDIELS.， iu Nば.Pfl.-fami. L pt. 4. p. 
121 (1887) N 0駒 .Nipp. Kumill-takazoarabt図 Eαb.Okiuawa: Nagodake， Onnadake; 
Isigakizima; lriomotezima. Distr. Taiwau to 01<1 wOl'kl tropies. 
XVI. DENSTAEDTIACEAE 
1. MicrolepiαPR，ESIJ 
1. Microlepia majuscula l¥100RE， h:d. Fi1. p..287 (l8s1); H. ITO， inTBM. LII. p. 
645 (1888) et Pil. Jap. Il. f..3 (1H44); NAK. et MOMOSE， in Cytologica， p目 8fH
(Hl38); S.lJ n. .lib・，r(}!epiaobtusi!oba HAY.; '1AGA'VA， in Act. V. p. 1010D8G) 
et VIII. p. lGG (18.38) Nom. Nipp. KOSyUlZstどia Hab. Okinaw!¥; MiyakυZinlft ; 
Yakusima Distr. Tiwan to CeyIon. 
2. M. marginata CHR.， Ind. Fil. p. 212 (HJO:5); SASAKI， Cat. Gov. Herb. J'ormo日.p. 
28 (1880); MAK. et NE1¥I01'O， 1;、LJap・白d固 2.p. 78 (19.31); MASAMUNIi:， FY. p. 
s5 (1934); H. 11'0， in T13M. UI. p. 646 (H)38) et Fil. .Jap. 11. f. ]く1844) Syn. 
Polytodi・um IIピrrgi主'zatU1Jl HOU1'T.， Pfl. Syst. XIII. 1. p. 18tl (1786) Polypodiwl7l 
marghw!e (non LINN.) '1HUJ:-JB.， F1. Jap. p. 337 (18H) .klur(}!epia margillala CHH. 
var. yakusimelZsis H.町0，in .J.JB. XVIII. p. 197 (1942) (Keb!tkahu1Jlotosida H. IT臼〕
.li1icrolepiαmarginata VH1'. mt!osrt ¥VU， 'VONG ct PONG; H. 1'10， in J.TH. XVIlL 
p. 187 (1tl42) Nom. Nipp.品川ρlosidalI，αb. Yakusima; Amami-osima; Okinawa: 
Nago Distr. Honsyn; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China; Ceylon. 
va1'. bipinnata MAK.， in.JJB. IIl. r. '17 (1tl2の TAGAW.A， ilムct.X. p. 203 (HI41) 
Nom. Nipp. Kuz)lakuhum(}tρ，1γa H'ab. Okim.i¥'a Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan. 
。 B..M. pyramidata (W人1，1.1)LACA1TA， in JOUrJl. LiJlIl. XUII. p. 483く1916);TA-
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GAW inムct.X. p. 198く Syn.及ficro!勺"iaspe!ulZcaeく.lonNIOOHE); Sム個
五人G.，Gen. Ind. Fl. Okin. p. 112く inTBM. 1.I. p. 64o 己tFil. 
，Jap. Il. f. 6 Davallia 'W A:LL.， Cat. n. 26 め l.n. NOI:払
Nipp. Oist'・ねgumaHab. O}，illaWs; Distr. Taiwan; 
S-China and other tI匂 lalds.
4. M. strigosa (THUNB.) Epim. Bot. p. D5 (18拘); in ENGL. J3ot. 
Jahrb. IV. p. 354くl¥IATSUM.，Iud. Fl. L p. 314く Gell.
Ind. Fl. Okin. p. 112 Ic. Fil. 1I. 81 MAIζ.巴t
}-'l. ，1ap.色cL2. p. 78 FY. p. 66 l-L }l! 
TBM. LIL p. et壬'i1.Jap. Il. f. 4 1'ric!zoJllctlJCS 
THUNB.， FL p. .'339く Daりa!lia in XIV. 
p. 475 NOl札 Nipp.Isik勾 ItmctHab. Kitatall色ムug.13， lD34 
くleg.NIOHIl); Yal王usima; Amami-osima; intむ1心 Ura1mmiet Vlr. 1ろ， lDB3 
.8ikoku; !); Okinaw乱; IdornotezinlH; 
H.AY.， Ic. Pl. F'ormos. IV. p. 209 i礼 Act.V. p. fj. iYt 
101 ; H. 1TOヲ inTBM. LII. p. 654 N Oln. Kirebι11II1lIO! ost'd a 
Taiwan-
6. M. in Act.γ. p. 188 H. in TBNI. :Ur. p. G"1o 
く Norn.ぅ H，αふ YakusimaDistr. Taiwan. 
7. NL in Act. XI. p. 238 obtuSl二
!oba IIAY.; ln .Act. V. p. 101 1'1. exYakusima N Oln. 
Hab. Yakusin:m Distr. J:<:nd，m1lc. 
2. Scyp!wlojuS .J. SMITH。
1. Scyphoh~I)is hook巴rianaJ. Histr. }'il. p. 2G2 H. ITOヲ Fil.Jap. 
m. f. 7 Dava!lia 1100忌eriaJla Cat. p. 91， 11. 2684 め 10no; 
HOOK叶 Fil.L p. 172， t.473 B (1846) hoo忌erianaPHESL.， Epirn. p. 
95 (1848); Ca仁 Go可人 Herb“ Formo日.p. 28 く OGATA，Ic. FiL Jap. V， 
233 lV01rl. γ"allbaruhumotosu!a 1.αb. Okinaiva: コiL :10， 
182.1， (leg. Z. T.ASIRO in G. H. Furn可03.n. 2'720μ) Dis苦r.Taiwan; S-ChiJm; Indhl. 
‘》
凸@ NAK， etMuIHOSE 
1. Fuziif1li玄 NAK et 
Trichomanes hirszdU!JI (non LINN.) 
MOORE， Ind. Fil. p. 298く18(1); 
Fuzii Jubilaei p. 36:3 
}'1. .Jap. p. 330 ム1)
FY. p. 66 Demtae-
dtia hirmta METTEN. 出 MIQ.、lJ. AUIl. J'vlus. Bot. Lugd.-B川崎 II.p釦 181 制め
Nom， Ni.rnれ lnusid.必 Hab.Yaku日ima:Isizuka-γama Distr. East-Siberia; l¥Jan-
churia; Corea; Chilll1. 
4. BERNH.ARDI 
Enumerat"o Tracheothytarum RyukY1I Insularum 51 
1. Denstaedtia formosana CHR.， in Bull. Herb. Boiss. 2 ser. IV. p. 614 (1904); lVIA-
SAMUNE， PY. p. 68く1934)Nom. Nipp. Taiwankaguma Hαb. Yakusima Distr. 
Taiwan 
2. D. scabra l¥100RE， Ild. FH. p. 307く1861); KODAMA， il TBl¥L XXXI. p. 17 
く191ηSAKAG.，Gen. Ind. Fl. Okin. p. 109 (1924); l¥1ASAl¥1UNE， FY. p. 68 (1934); 
H. ITO， inTBM. LII. p. 645 (1938) Syn. Dicksonia scabra W ALL.， Cat. 11. 2173 
く1829); HOOK.， Sp. FH. 1. p. 80， t.28 B (1844) Nom. Nipp. Kobanoisz'・初gZlma
Hαb. Yakusima Distr. Honsyu; Sikoku; }王yusyu;Tahnm. 
var. glabresens (CHING.) TAGA W A， ilAct. V. p. 151 (HJ36) Syn. Denstaedti・α
glabrescens CHING，. in Bull. Dep. Bjolog. Col. Sc. Sun. Yatsell Univ. V. p. 24 
(1933) Nom. Nipp， [ん、ugekobano・M・如gumαHαb. Yakusima Distr. Hon日yu;ChillR. 
XVII. HYPOLEPIDACEAE 
1. Hypolepis BERNHARDI. 
1. Hypole岡田 bamlerianaROSENSTOCK， in Fedd. Rep. X. p. 325 (1912); H. ITO， :in 
JJB. XIII. p. 370く1937)，in TB1¥I. LIII. p. 25 (1939) et Fil. Jap. Il. f. 62 (1912) 
Nom. Nipp. Sima-iwahimewarabi (H. ITO) Hαb. Yakusima Distr. Ogasawaru; 
New Guinea. 
2. H. punctata l¥1ETTENIUS， apud KUHN， FH. Afr. p. 120 (1886); l¥1ASA1¥1UNE， 
FY. p. 85 (1934); H. ITO， in TB1¥L LII1. p. 25 (1939) et Fil. Jap. Il. f. 61く1934)
Syn. Polytodium tunctatum THUNB.， Fl. Jap. p. 337 (1784) Nom. Ni印'pp.H品i'me-. 
初例ara正biH，α b. Ya北k王u凶1お凶sim乱叫 Amar凶n叶1汁かi.ιト-巴町切白匂匂
XVIII. CYATHEACEAE 
1. CyαtheαSMITH. 
1. Cyathea bonisImensis COPEL.， inPhmpp. Journ. Sc. IV. p. 38く1909);NAK.， :in 
TBM. XL1. p. 67く1927);l¥1AK. et NEMOTO， Fl. .Jap. ed. 2. p. 13く1931); l¥1ASA-
l¥IUNE， FY. p. 46く1934);1王.ITO， inTBl¥1. LII. p. 584 (1938) et FH. Jap. Il. f. 4.50 
く1944)Syn. Hemz'・telt'abonisimensis DIELS， inENGL u. PRANT.， Nat. Pfl.-famo 1. 4. 
p. 132 (1899)ぐyatheaザinulosa(non WALL.) HOOK. et BAK.， S戸・ FH.p. 23 (186.5) 
p. p.; LUERSSEN， hlEngl. Bot. Jarb. IV. p. 365く1883);MATSUl¥1.， hl Gakugeisb:，"in 
XIV. p.506く1884)et Ind. Pl. Jap. 1. p' 301 (1904); KAWAG.， inBull. Kag. 1. p.104 
(1915); SAKAG.， Gel1. Ind. Fl. Okin. p. 115く1924);KODAMA， inTBM. XXX1. p. 17 
く1917);l¥1ATH.， inJ.-Linn. XXXIX. p. 353 (1911) Alsothila bonisimensis CHR.， :in 、7vARB. MOllS. I. p. 90 (1900)じ.yatheafaurieiCOPEL.; KOIDZ.， in Act. V. p. 38 
く1933)Nom. Nipp. Heg'o JI，αb. Tanegasima: Kitatalle Aug. 15， 1934 (leg. K.l¥IO・
RI); Nakanosima; Yakusimu; Amami-osjma; Tokunosjma; Okinawa; Isigakizjma? Irio-
motezima. Distr. Kyusyu; Oga渦 wara;Taiwan. 
δ2 G. l¥'IASA.l¥1UNE 
2. C。説明ranianaNAK.， in '1BM. XLI. p. 66 (HJ27); SASムK1，Cat. Gov. Herb. Pormos. 
p. 6く MAK.白tNEMO'1O， Fl. .Jap. ed. 2. p. 13 N 0問 .Nipp. Tai・wan-
Hab. Okillawa KUlIigami， V. Hl23 (leg. Z. TASIROヲ i1 G. H. F仁司令
Distrの Taiwan.
2. Alsophila R. lJROWN. 
1. de削jculataBAK.， il.}ouTn. Bot. p. 102く ctiu AllIl. 11ot. V. 11. 18， 
p. 120 (1890); KOIDZ.， in Act. V. p. 37く1(36);IL ITO， in THM. 1，1. p. [j83く1988)
Syn. in All. Bot. p. 180く NAK吋 in'1Bl¥L XL1. 
p. 70 (H)27); SASAKI， Cat. Gov. lIerb， Formos. p. 5く1¥IAK..et Fl. 
Jap. cd. 2. p. ]2.く;H， ITO， inTBM. LII. p. :58f5め etFil. <Tap: IlL f固 L1:55
(1944) A， acaulis 1VIAK.， in '1131¥1， XXVIIL p. 335 (HH4); 
70く1927); Cat. Goγ.H己1'h園 Formos，p， :5(19:30); 
(Hl84) Nom. Nipp. Kusamaruhati¥ T~yabollegρ。 Eまα&τ
Yakllsima; IIL 7. 1D24くl官g.Z. TASIRO， inG. H. Formos. l. 
Okina，va: Kunigami 11， 11. 1924 (1eg. Z. TASIRO I H. G. }'oωr守'~ln
Jλ，-mユ:1m叶I句吋oSlm乱 Noω]1はig伊ai羽寺Vマ'a(kg. Ipse) ， VII.14， lH:35 (leg. 
Ipsc)， inter Na自己批 Gusulm 1p8心 Distれ Taiwan; S，-Chilla 
No乙 ICHll ea日 thisferll collect己din 日yuaud from A. 
but in Formosa 1 fmmd tho日εformsof pJants which werc gradual1y 
from Ole to the other. 
2. A. HOOK.， inKew .Journ. BoL p. 334 ln '1'BlvL VHI. p. 
411 (1894) J¥Iム inGakugeisirin XIV. p. 47:5く1綿4)ct 1](1. PLふるIλ 1.p. 2.86 
et 8泊(1904);J-I. in Bull， H己rh，Boiss. 2 ;，:e1'. 1. p. 1015 (1901); CHR.， Ind. Fil. 
p.46く SムKム Gen.Ind. Pl. OkiJl. p. 115 Nム iJlTBJU. XLI. p. 
71く Cat.Gov. Herb. Forn，oc'. p. [jく MムK.et Fl. 
Jap園 εd.2ηp. 12 (1831); H. in rrBM. LII. p. i58i5 め etFi1. ，Jap. m. f. 4:57 
(1844) Nom. Nipp. Onilzego ， TASIRO); KZlrohego H，αふ Ya-
ku"ima?; Amaml叩日ima '1okunosima; 01王)uayva，:I日igakizima;
(leg. Ip日e)Distr. TaiwlilJ; S.-China; Siam. 
3. A. pu呂tulosaC. CHR.， in Bull. Hcl'・h.Boiss. 2 自己r.1. p. 10119 (1901); 
Ind. Pl. .Jap. 1. p. 3<'¥2 (1904); 11 .J.-Linl. XXXIX. p. ，141 
X. 24， 1H33 
Im1. 'F1. Okill. p. 115 H. ITO， Jn TBJ¥I. LII， p. 585 め etPH. IlL f岨
45:3 JIムct.V. p. 3招く ilB¥lIL 
Hcrb. Bois氏自e1'園 2.r. p. 1018 MNfSUlH.， Ind. Pl. Jap. I. p. 382 (1H04); 
l¥IATH叶 iu.J.-T.iJlu. XXXIX. p. :341 (1811); iu TBM. XLI. p. 72 
Als勺うわー latomentosa Cat. Goγ. Hc1'h. Formo目。 p.5 (1930) Also-
Gen. IlJd. Fl. Okin. p. 115 Nom. Nipp. 
Ayallego H，αb. Amami-osima; Tokunosima; OkinaWl1; KUllig，imi，尽JSU，I. 2il， 1B2.4 (leg. 
Z. TASIRO in G. H. Formos. l. 27155) et KUlligami， 1922 (l，官・ SA.KAGUTIil G. H. 
Enumerati・oTracheothytarum Ryukyu lnsularum 




1. Plagiogyria adnata BEDD.， Fern.Britt. Ind. 1. p. 51 (186の;:M:ASAM:UNE， FY. p. 
112く1934);1王 ITO，in TB:M:. LI1. p. 586 (1938) et Fil. Jap. ll. f. 444く1944);TA-
GAW A， inAct. VIII. p. 165 (1939) Syn. Plagz'oζyrz'a yak!lsi・ment'sK. SATO， il
JJB. XII. p. 823 f. 3く1936)Nom. Nipp. Takasagoklz'noo Hab. Yakusima; Ama-
mi-osima: Yuwandake VII. 27， 1923 (leg. Ipse) Distr. Taiwan; S-China; India; 
Ph1lipp.; .Java. 
2. P. euphlebia :M:ETT.， in Abh. Senkunb. Naturf. Gessel. r. p. 274 (1858); JVIATH.， 
in .J.-I~jlJll. XXXIX. p. 376く1911); :M:ASA:M:UNE， FY. p. 111く1934); H. ITO， 
Fill. Jap. Il. f. 443く1944).Nom. Nipp. Okt'zz'tzoo H，αb. Yakusima; Amami四osima
Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
3. P. falcata COPEL.， inPhHipp. .Journ. Sc. I. 2. p. 133， t.1. B. (1907); SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 31く1930)Nom. Nipp. Tat'仰 nyamαsotetuH，αb. Yaku-
sima Distr. Taiwan. 
4. P. japonica NAK.， in TBM. XXXII. p. 206(1928); H. ITO， inTBM. LII. p. 586 
く1938); MASA:M:UNE， FY. p. 112く1934)p. p. Syn. Plagz'ogyrt'αadnata (non 
BEDD.) 1¥1ATSUM.， Ild. Pl. .Jap. 1. p. 331く1904); KODAMA， in TBM:. XXXI. p. 
18 (1917); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 112く1924)Plagi・ogyrz'aeuthlebt'a KUNZ.; 
CHR.， jn Bull. Herb. Boiss. 2. ser. 1. p. 1016 (1901); MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. I. p. 
391 (1904) p. p. ; MASAMUNE， FY. p. 112 (1934) p. p. Nom. Nipp.ぷ":i・'zz'noo・sz'da
Hαb. Yakusima Distr. HOIlSyU; Sikoku; Kyusyu. 
5. P. koizumii TAGAWA， in Act. 11. p.189く1933); H. ITO， in TBJVI. LII. p. 58 
く1938)Syn. Plagi・ogyrt'aadnata BEDD.; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p.112 (1924) 
Nom. Nipp. Ryu毛yu-kz'z'nooH，αb. 1riomote Distr. Endemic. 
6. P. matsumureana MAK.， in TBM. V1II. p. 333く1894); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 
1. p. 332 (1904); MASAMUNE， FY. p. 112 (1934); H. ITO， Fil. Jap. f. 446 
く194-4)S1/n. Lomar印刷tsumureanaMAK.， in TBM. V1II. p. 90 (189のIlNom.
Nipp. Yamasotetu H，αb. Yakusima Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyus戸・
7. P. stenoptera DIELS， in ENGL. u. PRANT.， Nat. Pfl.-fam. 1. 4. p. 282く1899);
NAK.， in TBl¥:L XXIII. p. 244 (1909); 1¥1AK. et NEM.， Fl. Jap. ed. 2. p. 84く1931);
JVIASA1¥1UNE， FY. p. 112 (1934); H. ITO， inTmL L. p. 586く1938)et Fil. Jap. Il. 
f. 447く1944) Syn. Blechnum stenotterum HANCE， in J.-Bot. XXIII. p. 103 (188，5) 
Nom. Nipp. Slmayamasotetu H，αb. Yakusima Distr. Taiwan; Chilla; PhiHp. 
XX. DIPTERIDACEAE 
1. Dipteris REINW ARDT. 
54 G. lVIASAMUNE 
L cOlljugaia REINW.， 8y11o PL 11. p. 3 (1824); MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. 1. 
p. 305 (1 904) ; 1¥1ムTH.，J.-LinlJ. XXX1X. p. 359 (1911); SAKム G邑n.In孔 Fl.
Okin. p. 110く NAK勺 inTBM. XLII. p. 216く1¥1AK.et NEMOTO， Fl. 
Jap. ed. 2. p. 50く;OGふTA，1c. Fil圃 Jap.VI.pl. 266 (1935); H. 1'10， in TBl¥1。
LII. p. 585く己tFil. m圃 f.449く Syn.Polytodium dがterisBL.， 
Emm1. p. 13:5く182め etFL Jav. p. 17c1， t. 81 11 TBM園 X.p. 59 (1896); 
MATSU1¥L， Ind.Pl. ，J乱p.1. p. 882く Dむ"teris ジ!'i・eldiγ おEDD.; CHR.， lTl 
B¥!l. HCl'h. Buiss. Vl. p. 880 (1均分 Nom，Nipp. Hαb. Iriumu咽
iczirrm; lJistれ Taiwan;Chhm. 
XXL C1:fEIROPLEURIACEAE 
1. αPRESL. 
1. bicuspisP1IESL. VHr. Eム Hl.l¥IATSUM.， 1nd. Pl. 
Jap. I. p. 299 (190L1); KA iγぇ inBull. Kag. I. p. 10，1く1915)日ubfurm.; NAK.， in 
1'J3r/L ]CI.lI. ]? 21，4く Sム G白11.IleL Fl. Okin. 1). 109く SASムK1，
Cat. Guv. Herh. Furmus. p. 13 l¥IAlιet NEIiIOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 37(1931); 
i1 TBJYL LI1. p. 58!)く et:Pil. Jap. m. 
HOOK. etBAK吋 Syn.Fil. ed. 1. 
Jahrh. lV. p. 3M CHR.， in Bull. 
Herb胴 BOlss. 2 自己r.1. p. 1016 Ic. PJ;l固 11. pl. 61 (1929) Acro・
Fil.γ. p. 2il仕切の HOOK.白tBAK叶 ed.1 p.421 
XIV. p. "121く AcrosticlwllI HOOK. 
var. {lIt e J!ri t oliσ瓦AT.; in TBIvI. X. p. !)5 (1896) Nom. Nipp. Suzt"hito-
tuba Hab. Yaimsima; l¥bkanosima; Amami-osimaくDODERLEINHerb. 
in BerL); Tokuno日 Okinawa: Kunigami， B思nukトgan明日uzi IL 11， 1924 
Z. TASIIW In G曙 H.Ponnus. n. 271'77!) ， lV. 己g.KAiVAKAMI et 
N~'U(AHム in G. H. Pormos. n. 司kozima; Isigakizima; 11']omoおZ1ma
Distr. Honsyu; Sikoku; Taiwan; S-China. (to h邑 cuntillued)
